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落金钱]6 首；第二段“于氏气得战哆嗦”以下 3 首、第三段“想想如今受折








二句用顶真格倒反语。本曲第一段 2 首；第二段“兄弟媳妇坐在也么房 ”以下
3 首，失牌名；第三段 2 首。各段唱词均常格。 
 
㈤[呀呀油]  







































































《姑妇曲》第一段“又不傻又不潮”以 2 首失调名，下接标出调名曲 2 首，共
4 首；第二段“你夸的那好媳妇”一以 3 首，失调名；第三段“谢臧姑 可












































































































































   
                 （载《蒲松龄研究》，山东淄博，
2002：3） 
 
注释 
[1]载《蒲松龄集》第三、四册，上海古籍出版社，1983 新一版，以下简“路
本”。 
[2]见李万鹏《聊斋俚曲中的“十样锦”》，载《蒲松龄研究》1997：4（总
26）。 
[3]见元戚辅之《佩轩楚客谈》。 
[4]见宋朱弁《曲洧旧闻》卷十。 
[5][十样锦]集曲作者不多，明万历胡文焕编《群音类选》“清腔类”卷二收
《题情》二首，所集曲牌为[绣带儿][宜春令][降黄龙][醉太平][浣溪纱][啄木
儿][鲍老催][下小楼][双声子][莺啼序]。 
[6]李万鹏文见[2]；藤田《聊斋俗曲考》，原载《艺文研究》（日本），第十八
期（1967），中文译文载《蒲松龄研究集刊》第四辑。 
[7]拙文待发表。按，拙文对每支小曲的来源、流变均有考证。本文所引，只是
所考订出的聊斋俚曲中曲牌的词格，与明代小曲词格有的也有差别，下同。 
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[8]元代散曲中已出现这类写情或唱故事重头联唱曲，如马致远[仙吕·青哥儿]
《十二月》，关汉卿[仙吕·一半儿]《题情》（4 首）、[中吕·普天乐]《崔张
十六事》（16 首，咏《西厢记》崔莺莺、张生恋爱故事）等。 
[9]济南：山东文艺出版社，1997，页 49-55。按，此曲中使用的小曲曲牌有些
是雍正以后流行的。 
 
